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Uvod
Kukuruz je po povr{inama na tre}em mestu u svetu, iza p{enice i pirin~a,
ali je po proizvodnji u tonama ubedljivo na prvom mestu. U Srbiji kukuruz se gaji
na oko 1 200 000 hektara godi{nje i po tome je najva`nija biljna vrsta. U po~etku
gajenja kukuruza kod nas gajile su se populacije, a kasnije sorte, uglavnom
poreklom iz Amerike. Rudolf Flaj{man je u Rumi stvorio prvu doma}u sortu
kukuruza Rumski zlatni zuban (Trifunovi}, 1986). S obzirom na va`nost jasno je
zbog ~ega se ula`u ogromna sredstva kako u svetu tako i kod nas na ople -
menjivanje kukuruza.
Unapredjenje proizvodnje gajenih biljaka umnogome zavisi od raspolo`ive
varijabilnosti i mogu}nosti njenog iskori{}avanja (Good man, 1990). Sve gajene
biljke, a samim tim i kukuruz su pod uticajem geneti~ke erozije, geneti~ke
ranjivosti i geneti~kog nestajanja (Wilkes, 1984). Prirodna geneti~ka varijabil -
nost kukuruza smanjena je u izvesnom stepenu oplemenjivanjem i stvaranjem
in bred linija. No i pored toga, smatra se da je ukupna mogu}a geneti~ka varija -
bilnost u kukuruzu neiscrpan izvor za uspe{no oplemenjivanje za narednih
milion godina (Zuber, 1982).
Oplemenjivanje kukuruza utemeljeno je na iskori{}avanju heterotisa (In -
tra alelna i interalelna interaklcija gena, Schwarc and Laugner, 1969). Iznala -
`enje heteroti~nih parova je osnovni cilj iskori{}avanja geneti~ke varijabilnosti.
Iako u svetu postoji 12 heteroti~nih grupa u umerenom klimatskom pojasu
koristi se naj~e{}e par Stiff Stalk x Lan cas ter (Good man, 1984).
Intenzivnim radom na oplemenjivanju kukuruza stvoreni su visokoprinosni
hibridi raznih grupa zrenja koji su doprineli permanentnom pove}anju prinosa.
Smatra se da je oko 60% pove}anja prinosa rezultat oplemenjivanja dok ostalih
40% je rezultat novih tehnolo{kih re{enja i edukacije proizvodja~a (Duvic, 1977). 
Pove}anje prinosa kukuruza u periodu 1946-1989. iznosilo je izmedju 94 i
107kg/ha/godi{nje (Mi{evi} i sar., 1987; Koji}, 1991). Dalje pove}anje prinosa
kukuruza iziskuje pove}anje geneti~kog potencijala rodnosti novih hibrida kao i
pobolj{anje tehnologije gajenja (Koji} i Ivanovi},1986).
Prvi novosadski hibrid NS 802 priznat je 1964. godine. Do sada je u
Institutu u Novom Sadu stvoreno 198 hibrida, od kojih su 55 hibrida priznati u
inostranstvu i gaje se na zna~ajnim povr{inama Rusije, Ukraine, Rumunije, Bu -
gar ske, Gr~ke, Turske, Irana, [panije i Italije. U na{oj zemlji NS hibridi kukuruza
~ine 60% ukupnih povr{ina pod kukuruzom. U uslovima otvorenog tr`i{ta i
prisustva inostranih multinacionalnih kompanija dr`ati 60% tr`i{ta je izuzetan
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uspeh. Povr{ine pod NS hibridima kukuruza kako kod nas tako i u inostranstvu
se pove}avaju iz godine u godinu. Sve to obavezuje Institut za ratar stvo i
povrtarstvo da permanentno radi na stvaranju sve boljih hibrida i ide u susret sve 
rafiniranijim `eljama i potrebama proizvo|a~a.
U Institu za ratarstvo i povrtarstvo oplemenjivanje kukuruza radi se u vi{e
pravaca. Pre svega, vr{i se oplemenjivanje na prinos i bitne agronomske
osobine. Potencijal za prinos NS hibrida kukuruza prevazilazi i 20 tona suvog
zrna po hektaru. Posebno hibridi FAO 500 i 600 grupe zrenja (NS 6010, Tisa,
Zenit, Radan, NS 640). Isto tako cilj je stvoriti hibrid sa {to manjom vlagom u
berbi (NS 300, NS 302, NS 3014, NS 3010, NS 4015). Nadalje otpornost prema
poleganju je tako|e veoma bitna odlika. Najlep{i primer za to je 2004. godina
kada su u uslovima zapadnog i ju`nog Srema i Banata duvali olujni vetrovi i kada 
su svi doma}i i strani hibridi bukvalno bili sabijeni u zemlju izuzev dva novo -
sadaska hinbrida NS 540 i Zenita, koji su jedini odoleli oluji i ostali uspravni.
Kao rezultat kontinuiranog rada na oplemenjivanju kukuruza svake godine
priznaju se novi i novi sve bolji NS hibridi kukuruza. Od mno{tva priznatih
hibrida proizvo|a~ima je potrebno preporu~iti nekoliko. Odabrati najbolje
hibride za setvu i dati preciznu preporuku koja bi va`ila za sve uslove apsolutno
je nemogu}e. Pre svega, zato {to ne postoji hibrid koji se mo`e jednako dobro
suprotstaviti svim limitiraju}im faktorima u proizvodnji. Nadalje, veoma je te{ko
predvideti kakve }e biti vremenske prilike u toku vegetacije koje, praksa je
pokazala, najvi{e uti~u na visinu prinosa. Zatim, prisutne su velike razlike u
zemlji{tu, ekonomskoj mo}i i nivou znanja proizvo|a~a, snabdevenosti tr`i{ta
itd. U geneti~kom smislu prisutne interakcije hibrida i godine, hibrida i lokacije
itd, su naj~e{}e najve}a nepoznanica i veliki prob lem, posebno u po~etku {irenja 
novog hibrida. Iz tih razloga, jasno je da se daje samo generalni predlog {ireg
sortimenta, a svaki proizvo|a~ mora napraviti kona~ni izbor hibrida za svoje
njive.
Cilj rada je da se na osnovu dosada{njih iskustava u proizvodnji i rezultata
makroogleda u 29 lokaliteta, preporu~e najbolji novosadski hibridi kukuruza za
setvu u 2007. godini i da se iznesu osnovne osobine novih hibrida kako bi
pomogli proizvo|a~ima da naprave kona~an izbor hibrida za svoje njive.
Materijal i metod rada
Makroogledi sa NS hibridima kukuruza postavljaju se svake godine na
velikom broju lokaliteta. Osnovni cilj postavljanja makroogleda je da se proiz -
vo|a~i upoznaju sa novopriznatim hibridima, da se upoznaju sa hibridima koje
do sada nisu gajili i da se novi hibridi provere u proizvodnji u razli~itim
agroekolo{kim uslovima. U 2006. godini makroogledi su postavljeni u 29 loka -
liteta. Za makrooglede odabrano je 19 NS hibrida kukuruza koji su najra {ireniji u 
proizvodnji i nekoliko novih hibrida (Tab. 1). Hibridi su sejani po osam redi, a
du`ina reda je zavisila od du`ine parcele. Naj~e{}e je popvr{ina na kojoj je sejan
jedan hibrid bila oko 20 ari. Primenjena je tehnologija gajenja kao u {irokoj
proizvodnji. Makroogledi se naj~e{}e ne postavljaju u ponavljanjima tako da je
bilo kakvo precizno i validno upore|enje vrednosti hibrida nemogu}e. Iz tih
razloga dobijeni rezultati u makroogledima sa NS hibridima kukuruza 2006.
godine nisu statisti~ki obra|eni. U cilju pojednostavljivanja prezentacije dobi -
jenih rezultata uradili smo proseke svih ogleda za pojedine rejone. Rejoni su
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formirani na bazi agroekolo{kih uslova za gajenje kukuruza i ostvarenih prinosa
u proizvodnji u dvadesetogodi{njem periodu (1981-2000). Tako najbolji prvi
rejon za proizvodnju kukuruza ~ine: Ju`na i Zapadna Ba~ka, Ju`ni Srem i
Podrinjsko-Kolubarski re gion. Drugi rejon sa ne{to slabijim uslovima za ovu
proizvodnju ~ine: Ju`ni Banat i {umadijsko-pomoravski re gion. Tre}i rejon, sa
jo{ slabijim uslovima za proizvodnju kukuruza, ~ine: Severna Ba~ka, Severni,
Srednji i Isto~ni Banat. ^etvrti i najnepovoljniji rejon za ovu proizvodnju ~ine:
Centralna, Isto~na i Ju`na Srbija
Rezultati i diskusija
U proseku za sve lokalitete, bez obzira kome rejonu lokaliteti pripadaju,
najve}i prinos 10.734 kg po hektaru da je hibrid NS 6010 (Tab. 1). Hibrid NS
6010 je najrodniji hibrid na ovim prostorima. NS 6010 je srednje kasni hibrid
FAO 600 grupe zrenja. Drugi u rangu na osnovu prose~nog prinosa bio je hibrid
NS 5010 sa 10.530kg suvog zrna po hektaru (Tab. 1). NS 5010 je novi hibrid FAO
500 grupe zrenja i sigurno je da je na najbolji na~in predstavljen proizvo|a~ima.
Vlaga u zrnu je tako|e manja kod hibrida NS 5010 u odnosu na hibride NS 6010 i 
NS 640. U grupi hibrida koji su dali zaista vrhunske prose~ne prinose preko 10
tona suvog zrna po hektaru su hibridi: NS 640, Zenit, Tisa, NS 770 i Radan. To su
upravo hibridi koji su i nosioci proizvodnje kukuruza kod nas, izuzev novog
hibrida NS 770. Hibrid NS 770 je pokazao izvanredne rezultate i sigurno }e ga u
narednim godinama sejati mnogi proizvo|a~i. U grupi hibrida sa prinosom
iznad 9,5 tona suvog zrna po hektaru su hibridi NS 540, NS 510 i NS 4010. To su
provereni hibridi koji se seju u proizvodnji i sa kojima su proizvo|a~i veoma
zadovoljni. Posebno se to odnosi na hibrid NS 540 koji ima izuzetnu otpornost
prema poleganju, nisku vlagu i veoma lako i ~isto se bere (Tab. 1).
Hibrid NS 6010 bio je najrodniji u I rejonu sa 12.4 tone suvog zrna po
hektaru (Tab. 2). U intenzivnim uslovima proizvodnje NS 6010 je svakako jedan
od najrodnih hibrida na ovim prostorima. Preko 11 tona u ovom rejonu dali su
hibridi Radan, NS 640, NS 5010, NS 510, Tisa i Zenit. Hibrid NS 640 iz godine u
godinu potvr|uje da je izuzetan hibrid sa izvanrednom stabilnosti prinosa i zato
se on i preporu~uje da bude stan dard za upore|enje i vrednovanje novih hibrida. 
Isto tako, novi hibrid NS 5010 je posebno u 2006. godini skrenuo pa`nju na sebe 
i proizvo|a~i treba da ga seju na zna~ajnijim povr{inama.
U II rejonu (Ju`ni Banat i [umadijsko-Pomoravski re gion) prvi je Zenit sa
10,4 tona suvog zrna po hektaru u proseku (Tab. 3). Preko 10 tona suvog zrna u
proseku dali su hibridi NS 640, NS 6010, NS 5010 i NS 770. Ovo je drugi rejon u
na{oj zemlji po vrednosti za poljoprivrednu proizvodnju i NS hibridi kukuruza u
njemu tradicionalno ostvaruju vrhunske prinose.
U rejonu III (Severna Ba~ka, Severni, Srednji i Isto~ni Banat) prvi po prinosu
je NS 5010 sa 11.1 tona suvog zrna po hektaru, zatim slede NS 6010 i Tisa sa
ne{to ni`im prinosom, ali i vi{om vlagom u zrnu (Tab. 4). Ovo je najnepovoljniji
rejon za gajenje kukuruza u Vojvodini i prinosi preko 10 tona suvog zrna po
hektaru su zaista izuzetni i retki. Tim vi{e NS hibridi kukuruza sa ovakvim
prinosima jasno doprinose ostvarivanju dobrih prinosa u ovom podru~ju.
U rejonu IV (Centralna, Isto~na i Ju`na Srbija) iznad 9 tona suvog zrna po
hektaru dali su NS 640, Radan i Zenit. Agrometeorolo{ki uslovi ovoga regiona su
nepovoljniji za gajenje kukuruza od prethodnih regiona pa je i prinos u proseku
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bio ni`i nego u do sada pomenutim rejonima. No vredno je ista}i da je
najra{ireniji NS hibrid NS 640 i u ovako nepovoljnim uslovioma bio jedan od
najboljih.
Tab. 1. Prose~an prinos i sadr`aj vlage u zrnu NS hibrida kukuruza u makroogledima
2006. godine
Tab. 1. Yield av er age and mois ture con tent in the seeds of NS maize hy brids in the large




Plant den sity (000b/ha)
Vlaga u zrnu
Mois ture con tent (%)
Prinos zrna
Yield (kg/ha)
NS 6010 52 25,3 10,734
NS 5010 50 24,1 10,530
NS 640 53 26,0 10,379
ZENIT 51 25,7 10,318
TISA 51 27,1 10,283
NS 770 51 27,4 10,247
RADAN 51 25,4 10,039
NS 540 52 23,5 9,888
NS 510 53 25,2 9,776
NS 4010 53 22,0 9,746
NS 542 51 23,9 9,528
NS 4015 53 20,0 9,454
NS 501 52 24,0 9,381
NS 507 53 24,4 9,347
NS 402 53 20,9 9,345
NS 5033 53 23,0 9,281
NS 300 55 20,7 9,246
NS 5016B 51 22,0 8,948
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Tab. 2. Prose~an prinos (t/ha sa 14%) i vlaga u zrnu u I Rejonu (J. Ba~ka, Z. Ba~ka, J. Srem i 
Podrinjsko-Kolubarski re gion), 2006. godine
Tab. 2. Yield av er age t/ha with 14% in the I Re gion (J. Backa, Z. Backa, J. Srem and









Mesto - Lo ca tion
Prosek
Av er age
Sombor Novi Sad Ruma
Sremska
Mitorvica
NS 6010 55 26,9 12,2 11,5 12,8 10,5 12,4
RADAN 53 27,0 10,8 10,8 12,0 9,9 11,5
NS 640 55 28,2 11,0 10,8 11,5 10,2 11,4
NS 5010 52 25,6 9,2 11,2 12,1 9,4 11,2
NS 510 59 26,1 10,8 10,8 12,6 10,5 11,2
TISA 53 28,8 11,4 9,8 11,2 10,5 11,2
ZENIT 53 25,9 10,4 10,6 11,4 11,5 11,0
NS 540 53 24,3 10,1 10,9 11,5 10,2 10,8
NS 770 52 29,5 11,9 9,8 12,1 10,3 10,7
NS 4010 57 23,6 10,9 10,6 13,3 10,0 10,6
NS 5033 54 23,6 10,1 8,6 11,1 8,9 10,4
NS 4015 56 19,7 8,6 11,2 11,8 8,7 10,1
NS 501 54 24,2 10,0 9,7 11,5 7,0 10,1
NS 542 55 24,8 9,6 9,6 10,5 8,2 10,1
NS 402 54 21,3 9,7 10,6 11,9 10,4 9,6
NS 300 55 21,7 9,5 10,1 11,9 8,8 9,4
NS 507 55 25,7 9,3 9,1 11,5 8,1 9,4
NS 3014 57 21,1 9,3 10,2 10,6 6,8 8,8
NS 5016B 52 23,2 8,4 9,7 10,6 9,4 9,5
Prosek
Av er age
54 24,8 10,2 10,3 11,7 9,4 10,5
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Tab. 3. Prose~an prinos (t/ha sa 14% vlage) i vlaga u zrnu u II rejonu (J. Banat,
[umadijsko-Pomoravski re gion), 2006. godine
Tab. 3. Yield av er age and mois ture con tent in the seeds in the II re gion (J. Banat,











Mesto - Lo ca tion
Prosek
Av er age
Kovin Pan~evo 1 Pan~evo 2 Kragujevac
ZENIT 50 23,0 10,0 9,2 10,7 12,8 10,4
NS 640 51 22,3 10,6 9,5 8,8 14,9 10,2
NS 6010 52 22,6 10,6 9,0 11,3 11,4 10,2
NS 5010 48 21,9 11,1 9,0 11,9 13,3 10,0
NS 770 51 23,4 10,6 10,0 10,7 9,8 10,0
TISA 50 23,9 9,9 9,2 9,8 12,1 9,8
NS 542 49 22,1 10,6 8,8 9,2 12,3 9,6
RADAN 52 21,4 9,8 7,8 11,4 10,9 9,5
NS 510 51 23,0 10,4 9,2 10,5 11,5 9,4
NS 540 52 22,1 9,5 9,2 9,2 12,5 9,3
NS 501 50 22,8 9,5 7,9 8,4 13,0 9,2
NS 5016B 52 19,7 9,5 8,2 6,8 12,9 9,1
NS 402 51 20,4 10,8 7,8 10,3 12,3 9,1
NS 4010 52 20,6 10,3 8,4 9,0 13,9 9,1
NS 3014 51 19,4 10,7 7,8 8,5 11,4 8,8
NS 300 50 19,5 10,4 7,8 9,6 12,2 8,7
NS 4015 48 19,7 10,1 7,9 7,4 13,2 8,7
NS 5033 50 20,6 8,7 8,3 7,2 12,6 8,7
NS 507 49 22,3 10,0 8,2 8,3 12,1 8,7
Prosek
Av er age
50 21,6 10,2 8,6 9,4 12,4 9,4
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Tab.4. Prose~an prinos (t/ha sa 14% vlage) i vlaga u zrnu u III rejonu (Severna Ba~ka,
Severni, Srednji i Isto~ni Banat), 2006. godine
Tab. 4. Yield av er age and mois ture con tent in the seeds in the III rejon (Severna Backa,











Mesto - Lo ca tions
Prosek
Av er age
Senta Subotica Kikinda Zrenjanin 1 Vr{ac 2
NS 5010 51 25,4 13,9 10,8 11,2 11,6 6,7 11,1
NS 6010 54 26,4 12,7 9,8 11,5 11,9 6,9 10,7
TISA 51 27,8 13,9 11,4 11,3 10,8 7,2 10,7
NS 4015 57 19,2 14,1 9,8 11,2 11,2 7,1 10,6
NS 300 61 20,5 14,0 9,4 11,3 10,5 7,6 10,5
NS 402 55 20,9 12,7 10,1 10,7 10,8 7,0 10,5
ZENIT 51 26,1 12,2 9,9 10,8 10,7 7,0 10,4
NS 770 52 29,0 12,1 10,6 11,9 10,7 6,8 10,4
NS 4010 55 22,0 11,4 9,2 10,9 10,9 7,3 10,2
NS 540 52 23,4 13,4 8,9 11,1 10,8 5,3 10,1
NS 507 54 24,7 14,3 10,1 10,5 9,7 6,0 10,0
NS 510 52 26,9 11,1 9,8 10,2 10,8 5,1 9,9
NS 640 54 27,7 12,2 10,4 11,9 9,0 6,3 9,8
NS 542 53 25,2 13,6 9,5 8,9 10,0 5,6 9,7
RADAN 51 27,3 12,0 9,7 10,2 9,5 6,4 9,5
NS 3014 60 21,4 10,2 9,2 10,5 9,6 5,3 9,3
NS 501 54 24,6 11,3 9,7 10,2 9,6 6,3 9,3
NS 5033 54 23,5 14,6 9,8 10,0 7,5 4,4 9,0
NS 5016B 53 22,3 11,1 8,7 9,2 8,6 6,2 8,7
Prosek
Av er age
54 24,4 12,7 9,8 10,7 10,2 6,3 10,0
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Tab. 5. Prose~an prinos (t/ha sa 14% vlage) i vlaga u zrnu u IV rejonu (Centralna, Isto~na i
Ju`na Srbija, 2006. godine)
Tab. 5. Yield av er age t/ha with 14% and mois ture con tent in the seeds in the IV re gion












Mesta - Lo ca tions
Prosek
Av er ageKraljevo Jagodina ^a~ak Leskovac
NS 640 51 25,6 11,0 10,8 9,6 8,1 9,9
RADAN 49 25,6 11,6 9,6 8,8 9,3 9,8
ZENIT 50 27,9 10,5 10,4 7,6 9,1 9,4
NS 5010 49 23,3 10,3 9,7 7,9 7,8 8,9
TISA 49 27,9 10,3 8,8 7,9 8,6 8,9
NS 5033 50 24,2 9,3 9,8 7,7 8,4 8,8
NS 770 51 27,5 10,5 9,3 7,4 8,0 8,8
NS 501 48 24,3 9,2 9,2 8,7 7,8 8,7
NS 6010 49 25,0 8,2 10,4 8,1 8,0 8,7
NS 4010 48 22,0 9,8 8,6 7,6 7,9 8,5
NS 507 51 24,7 10,0 9,4 7,3 7,4 8,5
NS 542 48 23,2 8,3 9,0 7,5 8,5 8,3
NS 540 48 24,4 8,6 8,4 7,1 8,6 8,2
NS 510 48 24,4 9,4 7,7 8,3 7,4 8,2
NS 300 51 21,2 7,4 8,4 8,6 7,3 7,9
NS 4015 51 21,9 6,9 8,7 9,0 7,1 7,9
NS 402 50 21,0 6,6 7,3 8,2 8,2 7,6
NS 3014 50 21,2 6,7 6,8 7,6 8,0 7,3
NS 5016B 48 22,7 9,1 8,4 7,8 8,1 8,4
Prosek
Av er age
49 24,1 9,1 9,0 8,0 8,1 8,6
I kao rezime svega iznetog u 2006. godini nisu postignuti rekordni prinosi
kukuruza kao u 2005. godini. Razloga za to ima vi{e. Prvi je svakako nepovoljni
uslovi u prvoj polovini vegetacije. Naime, zbog visokog nivoa podzemnih voda, a
ne retko i poplava na nekim njivama, setva kukuruza vr{ena je sve do kraja maja
meseca, {to je imalo negativan efekat na prinos. Nakon toga, izuzetno visoke
tem per a ture i su{a u julu mesecu uticali su negativno na oplodnju, pa je vrh
klipa kod ve}ine hibrida ostao neoplo|en. Isto tako, na lak{im zemlji{tima, do -
{lo je do su{enja donjih listova {to je tako|e negativno uticalo na formiranje
prinosa.
Na boljim zemlji{tima usev kukuruza je do~ekao ki{e koje su do{le
po~etkom augusta bez ve}ih negativnih efekata na prinos, dok je su{a na lak{im
zemlji{tima do pojave ki{a ve} negativno uticala i umanjila prinos. Nadalje, zbog
nedovoljno finansijskih sredstava jo{ uvek je koli~ina primenjienih mineralnih
|ubriva daleko od preporu~ene. Mnoge njive su jo{ uvek zakorovljene, nema
finansijskih sredstava za nabavku kvalitetnih herbicida i prskalica. Broj biljaka je
naj~e{}e izme|u 35.000 i 45.000 po hektaru, {to svakako nije dovoljno za
vrhunske prinose. Na osnovu svega iznetog, jasno je za{to je ostvareni prose~an
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prinos u Vojvodini oko 6 tona suvog zrna po hektaru dok je na nivou cele zemlje
prose~an prinos oko 5.5 tona suvog zrna po hektaru manji nego 2005. godine,
kada je u Vojvodini prose~an prinos kukuruza bio 6.5 tona, a na nivou cele
zemlje oko 6 tona suvog zrna po hektaru.
I u takvim uslovima kakvi su vladali u 2006. godini NS hibridi kukuruza, koji
~ine 60% od ukupne proizvodnje kukuruza kod nas zna~ajno su doprineli da se
postignu i ve}i prinosi nego {to je o~ekivano.
NS 6010 je i ove godine ubedljivo potvrdio da je najrodniji hibrid. Samo da
podsetimo NS 6010 je u 2005. godini dao ubedljivo najve}i prinos od svih
hibrida gajenih na ovim prostorima. Te godine gospodin Mi}o Vujevi} iz sela
Amajlije kod Bijeljine na povr{ini od 1 hektara dobio je sa hibridom NS 6010
prinos od 18.640 kilograma suvog zrna po hektaru. To je svetski vredan rezultat
u uslovima bez navodnjavanja. To mu je najbolja referenca za 2007. godinu.
Posebno je bitno ista}i da je za razliku od mnogih hibrida koji su imali nezavr{en
klip NS 6010 imao odli~nu oplodnju i lepo zavr{en klip. To ukazuje da je NS 6010 
bio tolerantan prema visokim temperaturama i su{i tokom jula koji su bili u
ve}ini rejona gajenja kukuruza u 2006. godini.
NS 640 je bio tre}i u kona~nom plasmanu {to je izvanredno. On je jo{
jednom pokazao da je odli~an hibrid, prava mera za upore|enje. To je hibrid koji 
nikada nije razo~arao, izuzetno adaptabilan i stabilnog prinosa. Pored onih ve}
dobro poznatih agronosmskih osobina, da ima potencijal rodnosti i preko 15
tona suvog zrna po hektaru, da ima lep klip i duboko zrno, lepe `uto-na ran -
d`aste boje, da se lako bere i dobro ~uva, osvajanjem tre}eg mesta u kona~nom
plasmanu potvrdio je da je i dalje jedan od najrodnijih hibrida na ovim
prostorima.
NS 5010 je najprijatnije iznena|enje u 2006. godini. Ovaj hibrid priznat je
2002. godine i upravo zbog mno{tva hibrida u FAO 500 grupi zrenja nije dobio
pravu {ansu do sada. Dosada{nji i rezultati hibrida NS 5010 na velikom broju
lokaliteta, gde je ~esto bio najrodniji ili me|u najrodnijim NS hibridima kukuruza 
u 2006. godini, ukazuju da je to izvanredno dobar hibrid {to ga nominuje da ga
preporu~imo proizvo|a~ima za gajenje u 2007. godini.
Zenit je i u 2006. godini bio jedan od najrodnijih NS hibrida kukuruza
uzimaju}i u obzir sve lokalitete. Zenit je bio prvi po prinosu u drugom rejonu
(Tab. 3). Pored velikog potencijala rodnosti Zenit ima izuzetno ~vrsto stablo i u
najve}im olujama ne pole`e, lako se bere i dobro se ~uva. To su osnovne odlike i
razlozi zbog ~ega mnogi smatraju da je to najkompletniji hibrid na ovim
prostorima.
Preporuka NS hibrida kukuruza za 2007. godinu
Na osnovu dobijenih rezultata u proizvodnji kukuruza, u brojnim makro i
demonstracionim ogledima za 2007. godinu preporu~uju se slede}i NS hibridi
kukuruza:
FAO 200 grupa zrenja: NS 208 i NS 223.
FAO 300 grupa zrenja: NS 300, NS 3014 i NS 3010.
FAO 400 grupa zrenja: NS 444, NS 4010, NS 402 i NS 4015.
FAO 500 grupa zrenja: NS 501, NS 540, NS 510, NS 507, NS 542, NS 5033 i
NS 5043.
FAO 600 grupa zrenja: NS 640, NS 6010, Zenit, Radan i NS 6030.
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FAO 700 grupa zrenja: Tisa, Bal kan, Dunav i NS 770.
Hibrid specifi~nih svojstava: NS 645 uljani, NS 5016b (beli), NS 609b
(beli) i NS 620K (koki~ar).
Novi NS hibridi kukuruza za narednu setvu
NS 3014
Priznat je u FAO 300 grupi zrenja. Potencijal rodnosti mu je i preko 12 tona
suvog zrna po hektaru. Odlikuje se izuzetnom tolerantnosti prema su{i. Dobre je 
adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka je visine oko 260cm, klip formira na
oko 100cm. Klip je cilindi~nog oblika izuzetne du`ine sa oko 14-16 redi veoma
lepog, krupnog ̀ utog zrna. Masa 1000 zrna mu je oko 400 grama. Lako se bere i 
dobro se ~uva. Optimalna gustina mu je oko 65.000 biljaka ha-1 u berbi (70cm x
22cm).
NS 4010
Jedan od najprinosnijih doma}ih hibrida kukuruza priznatih u poslednje
vreme. Potencijal za rodnost mu je i preko 15 tona suvog zrna po hektaru.
Priznat je u FAO 400 grupi zrenja, ali je po svim osobinama bli`e FAO 500 grupi
zrenja. Sazreva 8-10 dana pre hibrida NS 640 i nakon toga spu{ta vlagu zrna
ispod 20%. Odlikuje se izuzetnom tolerantnosti prema su{i i najdu`e zadr`ava
zelenu boju. Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka je visine oko
260cm, klip formira na oko 100cm. Klip je cilindi~nog oblika izuzetne du`ine sa
oko 14-16 redi veoma lepog, krupnog, narand`asto ̀ utog zrna. Masa 1000 zrna
mu je oko 400 grama. Lako se bere i dobro se ~uva. Optimalna gustina mu je
oko 60.000 biljaka ha-1 u berbi (70cm x 24cm). Izvanredne rezultate daje u svim
rejonima gajenja srednje ranih i srednje kasnih hibrida kukuruza.
NS 4015
Novi srednje rani hibrid, FAO 400 grupe zrenja, vegetacije oko 120 dana.
Potencijal za prinos mu je preko 14 tona suvog zrna po hektaru. Biljka je visine
oko 280cm, vr{ni klip formira na oko 100cm. Klip je sa 14-16 redi `utog zrna.
Zrno je krupno duboko mase 1000 zrna oko 400 grama. Lako se bere i dobro se
~uva. Dao je dobre rezultate u makro i demoogledima 2006. godini. U fazi
sazrevanja brzo otpu{ta vlagu i zato se preporu~uje za kombajniranje zrna.
Optimalan broj biljaka u berbi je oko 62.000 biljka ha-1.
NS 444 Ul tra
Prvi hibrid u Srbiji tolerantan prema herbicidima za uskolisne korove, nije
geneti~ki modifikovan. Herbicid Fo cus ul tra re{ava uskolisne korove. Pravo
re{enje za njive zakorovljene sirkom. Potencijal rodnosti mu je preko 14 tona
suvog zrna po hektaru. Biljka je visine oko 300cm, vr{ni klip formira na oko
110cm. Klip je sa oko 14 redi `utog zrna. Zrno je duboko sa oko 400 grama
mase 1000 zrna. Lako se bere i dobro se ~uva. Stoka ga rado jede. Odlikuje se
dobrom adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Preporu~eni broj biljaka u berbi mu
je oko 50 000 biljaka.
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NS 510
Srednje rani hibrid (125 dana vegetacije). Potencijal za rodnost mu je preko 
15 tona suvog zrna po hektaru. Sazreva 6-8 dana pre hibrida NS 640. Dobre je
adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. U mnogim ogledima i na proizvodnim
parcelama gde je do sada ispitivan dao je vrhunske prinose. Biljka je visoka i
elasti~na sa uspravnim listovima. Klip je cilindri~nog oblika sa 14-16 redova zrna 
sa tankim oklaskom. Zrno je tipa zubana narand`aste boje, krupno, mase 1000
zrna iznad 400 grama. U optimalnim uslovima proizvodnje najbolje rezultate
daje pri 57 000 biljaka ha -1 . Pogodan je za sve ravni~arske krajeve.
NS 540
Srednje kasni hibrid (120 dana vegetacija). Potencijal za prinos mu je preko 
15 tona suvog zrna po hektaru. Jedan od najrodnijih hibrida FAO 500 grupe
zrenja. U proizvodnji je do sada dao brojne vrhunske prinose. Posebna osobina
izuzetna ~vrstina stabla i u uslovima najja~ih oluja ne pole`e. U 2004. godini u
uslovima izuzetne oluje u Sremu jedini je uz Zenit ostao uspravan. Biljka je
visine oko 280cm, gornji klip formira na oko 100cm visine. Klip je sa oko 14 redi
`utog zrna. Zrno je duboko krupno mase 1000 zrna oko 420 grama. U su{noj
2000. godini jedini je od novosadskih hibrida imao masu 1000 zrna iznad 400
grama. Izuzetno lako i ~isto se bere i dobro se ~uva tokom zime. Brzo otpu{ta
vlagu u sazrevanju i preporu~uje se za kombajniranje zrna. Hibrid se odlikuje
dobrom adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Optimalna gustina je oko 57 000
biljaka u berbi. Preporu~uje se za gajenje u svim rejonima gajenja kukuruza, a
posebno tamo gde se o~ekuju jaki vetrovi u toku vegetacije.
NS 5043
Srednje kasni hibrid (120 dana vegetacija). Potencijal za prinos mu je preko 
20 tona suvog zrna po hektaru. Bio je najrodniji hibrid u komisiji za priznavanje
2003. i 2004. godine i najrodniji u postkomisijkim ispitivanjima 2005 godine. U
ogledima 2006. godine opravdao je o~ekivanja i o~ekuje se njegovo brzo {irenje
u proizvodnju. Biljka je visine oko 280cm, gornji klip formira na oko 100cm
visine. Klip je sa 16-18 redi `uto-narand`astog zrna. Zrno je duboko krupno
mase 1000 zrna oko 420 grama. Lako se bere i dobro se ~uva tokom zime.
Hibrid se odlikuje dobrom adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. U vreme zrenja
brzo otpu{ta vlagu i preporu~uje se za kombajniranje zrna. Optimalna gustina je
oko 60.000 biljaka u berbi. Preporu~uje se za gajenje u svim rejonima gajenja
kukuruza FAO 500 grupe zrenja.
NS 6010
U poslednje ~etiri godine najprinosniji NS hibrid kukuruza. U 2005. godini
dao je najve}i prinos 18 640kg suvog zrna po hektaru u selu Amajlije kod
Bijeljine na imanju Mi}e Vujevi}a. U optimalnim uslovima daje preko 20 tona
suvog zrna po hektaru. Veoma je tolerantan prema su{i. Dobre je adaptabilnosti
({to zna~i da dobre rezultate daje u raznim lokalitetima) i stabilnosti prinosa
(prinosi malo variraju iz godine u godinu). Biljka je visine oko 280cm, klip
formira na oko 110cm. Klip je balgo konusnog oblika sa 16 -18 redi zrna. Zrno je 
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`uto boje, krupno, mase 1000 zrna oko 400grama. Hibrid se odlikuje stay-green 
osobinom tj dugo zadr`ava zelenu lisnu masu u fazi sazrevanja. Lako se bere i
dobro se ~uva. Optimalan broj biljaka u berbi je oko 55.000 ha-1.
Izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida
kukuruza.
NS 6030
Novi srednje kasni hy brid (135 dana vegetacija). Potencijal za prinos mu je
preko 20 tona suvog zrna po hektaru. Bio je najbolji u postkomisijskim ogledima 
u FAO 600 u 2005 i 2006 godini. Visina biljke je oko 300cm, a vr{ni klip formira
na oko 110cm. Stablo je elasti~no i ima dobru otpornost na poleganje. Klip je sa
16-18 redi ̀ uto-narand`astog zrna. Zrno je duboko krupno mase 1000 zrna oko
400grama. Lako se bere i dobro se ~uva. U optimalanim uslovima broj biljaka u
berbi trba da je oko 57.000, tada daje najve}e prinose.
NS 770
Novi kasni hibrid FAO 700 grupe zrenja. Potencijal rodnosti mu je preko 20
tona suvog zrna. Biljka je visine oko 320cm, a vr{ni klip formira na oko 110cm.
Klip je sa oko 16 redi ̀ utog zrna. Zrno je krupno duboko. Lako se bere i dobro se 
~uva. U 2005. i 2006. godini dao je odli~ne rezultate i o~ekuje se njegovo brzo
{irenje u proizvodnju.
Dunav
Novi kasni hibrid FAO 700 grupe zrenja. Ima odli~an potencijal rodnosti sa
lako}om daje i preko 15 tona suvog zrna po hektaru. Biljka je visine oko 300cm,
gornji klip formira na oko 115cm. Stablo je elasti~no i ~vrsto {to mu daje dobru
otpornost prema poleganju. Klip je sa 16-18 redi dubokog zrna `uto naran -
d`aste boje. Ima dobru adaptabilnost i stabilnost prinosa iz godine u godinu. S
obzirom na veliku bio masu preporu~uje se i za spravljanje sila`e. U optimalnim
uslovima preporu~uje se da u berbi bude oko 57.000 biljaka.
Tisa
Kasni hibrid izvanrednog potencijala za prinos. U optimalnim uslovima
daje i preko 17 tona suvog zrna po hektaru. Dobre je adaptabilnosti ({to zna~i da 
dobre rezultate daje u raznim lokalitetima) i stabilnosti prinosa (prinosi malo
variraju iz godine u godinu). Biljka je visine oko 310cm, klip formira na oko
110cm. Klip je balgo konusnog oblika sa 16 redi zrna. Zrno je `uto narand`aste
boje, krupno, mase 1000 zrna oko 400grama. Hibrid se odlikuje stay-green
osobinom t.j. dugo zadr`ava zelenu lisnu masu u fazi sazrevanja. Optimalan broj 
biljaka u berbi je 55.000 ha-1. Preporu~uje se se za gajenje u svim ravni~arskim
rejonima.
Zenit
Srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe zrenja. Ima izuzetan potencijal
rodnosti i u povoljnim uslovima daje i preko 16 tona suvog zrna po hektaru.
Vegetacije je kao hibrid NS 640. ̂ esto ima ni`u vlagu od hibrida NS 640. Veoma
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je tolerantan prema su{i. Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka je
visine oko 3m, klip formira na oko 110cm. Klip je cilindi~nog oblika sa oko
16-18 redi veoma krupnog zrna. Masa 1000 zrna mu je preko 400 grama.
Otporan je prema poleganju i lako se bere. Ima izra`enu stay-green osobinu tj.
dugo zadr`ava zelenu lisnu masu. U fazi sazrevanja brzo otpu{ta vlagu iz zrna
tako da se dobro ~uva i ne pojavljuju se bolesti klipa tokom ~uvanja. Optimalna
gustina mu je oko 57 000 biljaka ha-1 u berbi (70cm x 25cm). Izvanredne
rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza.
Radan
Srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe zrenja. Ima izuzetan potencijal
rodnosti i u povoljnim uslovima daje i do 16 tona suvog zrna po hektaru.
Vegetacije je kao hibrid NS 640. Veoma je tolerantan prema su{i. Dobre je
adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka je visine oko 300cm, klip formira na
oko 110cm. Klip je cilindi~nog oblika sa oko 16-18 redi veoma krupnog zrna.
Pored izuzetnog prinosa, odlikuje se klipom izuzetne lepote i stoga je veoma
atraktivan za proizvo|a~e. Dobro se ~uva u toku zimskog perioda zahvaljuju}i
tolerantnosti prema bolestima klipa. Bere se lako i ~isto. Masa 1000 zrna mu je
preko 400 grama. Optimalna gustina mu je oko 55 000 biljaka ha-1 u berbi.
Izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida
kukuruza.
Generalna preporuka na{im proizvo|a~ima je da obavezno odaberu vi{e
NS hibrida za setvu, bar dva-tri u cilju dobijanja stabilne proizvodnje. Nadalje, da
im od novosadskih hibrida osnov za upore|enje bude hibrid NS 640, lider u
proizvodnji kukuruza kod nas. Njega treba sejati na najve}im povr{inama, a
nove hibride probati na manjim povr{inama pa kada se proizvo|a~i uvere u
njihove vrednosti onda ih sejati na zna~ajnijim povr{inama. Od novih novosad -
skih hibrida pa`nju zaslu`uju pre svih NS 6010, Zenit, NS 6030, Radan, Tisa, NS
770, NS 510, NS 4015, NS 5043. To su hibridid koji su u poslednje dve tri godine
provereni u proizvodnji i dali su sjajne rezultate. Verujemo da }e novi NS hibridi
kukuruza i u budu}e ostvariti brojne rekorde i da }e dati zna~ajan doprinos u
pove}anju prinosa kukuruza u na{oj zemlji.
Dobri hibridi i potpuni servis u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji i dalje }e
biti osnovne odlike Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Na{a
saradnja sa proizvo|a~ima ne zavr{ava se prodajom semena nego se odvija
tokom cele godine. Nau~ni radnici Instituta na usluzi su proizvo|a~ima i uvek su
spremni da pomognu u razre{avanju problema u proizvodnji, tako je bilo i tako
}e biti i u budu}e. Najve}a nagrada za trud bi}e radost i zadovoljstvo proizvo|a~a 
nakon setve NS hibrida kukuruza i dobijanja rekordnih prinosa.
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RECOMMENDATION OF NS MAIZE HYBRIDS FOR 2007
Jockovi} \or|e, Stojakovi} Milisav, Ivanovi} Mile, Simi} Dragica, 
Bekavac Goran, Purar Bo`ana, Nastasi} Aleksandra
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Maize is the first crop in Ser bia. Maize breed ing in the Re search in sti tute 
of field and veg e ta ble crops has long tra di tion. So far we have re leased 198 Maize hy brids
in Ser bia and 55 of them we have re leased in for eign coun tries. NS maize hy brids cover
around 60% of maize sur face in our coun try and sig nif i cant sur face in abroad. The most
spread maize hy brid in the last de cade in our coun try is NS 640. In the last years a few new
hy brids oppcored: NS 3014, NS 444 Ulztra- re sis tant against her bi cide fo cus ul tra for nar -
row leaves weeds, NS 4015, NS 4010, NS 510, NS 5043, NS 6010, Zenit, NS 6030, Radan,
Tisa and NS 770 Yield po ten tial of NS maize hy brids from FAO 600 ma tu rity group is over
20 tones per hect are. Maize de part ment with a well trained breed ing team, with a very
good breed ing ma te rial, with good equipments and with a good re la tion with col leagues
from ex ten sion ser vices and our pro ducer and long tra di tion in breed ing has a good
chances to be leader in maize breed ing in fu ture too.
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